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Все это позволит снизить решающую роль энергоресурсов в развитии 
российской экономики и позволит также стабилизировать экономическую 
ситуацию в стране. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ 
               
              Инновация представляет собой материализованный результат, полу-
ченный от вложения капитала в новую технику или технологию, в новые фор-
мы организации производства труда, обслуживания, управления и т.п. Сущ-
ность инновации проявляется в ее функциях: воспроизводственная, инвести-
ционная и стимулирующая. Функции инновации отражают ее назначение 
в экономической системе государства и ее роль в хозяйственном процессе. 
В современной экономике роль инноваций значительно возросла, о чем свиде-
тельствуют аналитические материалы об инновационной деятельности в РФ в 
2006 2009 гг. Уровень инновационной активности обследованных организа-
ций составил в 2006 г. 10,6%, 2007 г.  10,8%, а уже в 2009 г. этот уровень воз-
рос до 11,5%. Особую роль играют инновации в повышении конкурентоспо-
собности предприятий.   
             В рыночной экономике инновации представляют собой эффективное 
средство конкурентной борьбы, так как ведут к созданию новых потребностей, 
снижению себестоимости продукции, притоку инвестиций, повышению имид-
жа (рейтинга) производителя новых продуктов, открытию и захвату новых 
рынков, в том числе и внешних.  Наиболее высокий уровень инновационной 
активности у организаций, осуществляющих технологические инновации – 
9,4%, маркетинговые – 2,5%, организационные – 3,5%. Внедряя инновации 
в практику,  важно знать, какие факторы способны затормозить или ускорить 
инновационный процесс. Основные факторы, влияющие на развитие иннова-
ционного процесса, можно разделить на группы: экономические, технологиче-
ские; политические, правовые; социально-психологические; культурные; орга-
низационно-управленческие.  
              Не смотря на весомую роль инноваций в экономике современной Рос-
сии, при внедрении новых  технологий в практику с целью эффективного 
улучшения экономики, следует учитывать некоторые факторы. Например, от-
сутствие резервных мощностей; ограничения со стороны антимонопольного, 
налогового, амортизационного, патентно-лицензионного законодательства; со-
противления переменам, которые могут вызвать такие последствия как изме-
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нение статуса сотрудников, необходимость поиска новой работы; сложность 
согласования интересов участников инновационных процессов и другие. 
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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ В КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКЕ 
 
Главная особенность развития кадров заключается в его ярко выраженной 
социльной напрвленности. Планы развития кадров являются важным разделам 
социальной программы общества. Сложность такого планирования обусловле-
на длительным циклом подготовки квалифицированных работников. Оно 
должно опираться на разработку системы прогнозов (социально-
демографических, экономических, научно-технических, развития отдельных 
отраслей и регионов). 
Планы развития кадров должны содержать следующие разделы: опреде-
ление потребности в квалифицированных рабочих и специалистах (в общегосу-
дарственном, отраслевом и региональном масштабах); планирование подготов-
ки квалифицированных рабочих и специалистов; планирование распределения 
и перераспределение рабочих и специалистов; планирование повышения эф-
фективности использования кадров. 
Разработке планов предшествуют составление свободного баланса трудо-
вых ресурсов и выполнение следующих балансовых расчетов: дополнительной 
потребности в рабочих и служащих и источников ее обеспечения; потребности 
в подготовке квалифицированных рабочих и служащих и источников ее обес-
печения; привлечение молодежи на работу и учебу. Эти документы разрабаты-
ваются в целом по стране, экономическим районам, областям и городам, отрас-
лям и предприятиям. На основе этих балансовых расчетов разрабатываются 
планы подготовки, распределения и использования кадров. 
Одним из важнейших элементов системы управления является разработка 
прогнозов разной продолжительности. Функции планирования и прогнозирова-
ния различаются тем, что уточненных перспектив показателей повышения про-
изводительности труда в отраслях хозяйства для всех категорий работников. 
Уточненные перспективные показатели повышения производительности труда 
в отраслях хлзяйства и прогнозные значения абсолютных показателей по вы-
пуску ими конечной продукции позволяют уточнить перспективную потреб-
ность отраслей в работниках различных категорий с учетом уровня их квали-
фикации. 
